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Allocution d’ouverture
de Guy Benoit de Coignac
Président de Forêt Méditerranéenne
t. XXII, n° 1, mars 2001
En 1991, l ’Associat ion ForêtMéditerranéenne organisait desjournées techniques sur le pin
d’Alep à Aix -en-Provence, 180
personnes étaient présentes.
En 1996, (également à Aix) ce sont
les journées sur les chênes ver t et
blanc qui rassemblaient plus de 200
personnes, puis en 1998, 140
personnes s’étaient réunies autour du
thème des sapins dans le pays de
Ganges-Le Vigan.
Nous avons également organisé des
jou rnées  su r  l e s  a rbo re tums
médi ter ranéens, ou sur la faune
sauvage. 
Cette fois-ci nous nous retrouvons à
Comps-sur-Artuby, dans le département
du Var tout près de deux aut res
départements : les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes maritimes, pour parler du
pin sylvestre.
Pourquoi le pin sylvestre ?
Un sondage auprès des membres de notre réseau (gestionnaires, techniciens,
chercheurs, associatifs, élus …) a montré que les pins sylvestres en région
méditerranéenne soulevaient bien des interrogations pour lesquelles nous n’avions
que peu de réponses. Paradoxalement, cet arbre qui s’étend sur d’immenses
surfaces, à la faveur de la réorganisation des espaces ruraux de nos régions, nous
est mal connu, alors même qu’il est largement exploité en d’autres régions
d’Europe.
C’est une fois de plus au sein de notre association, et nous sommes les seuls à le
faire, que nous nous réunissons pour essayer de faire le tour des connaisssances
sur une essence si mal connue, et je dirais même davantage, souvent mal aimée.
Nous laisserons une grande part aux discussions et débats lors de ces journées
puisque pratiquement deux après-midi seront consacrées à des tables rondes. 
Je ne m’attarderai pas pour laisser la parole à Horace Lanfranchi, Président de la
commission agriculture du Conseil général du Var, qui nous fait le plaisir d’être
présent parmi nous aujourd’hui.
Horace Lanfranchi (à droite) aux côtés de
Guy Benoit de Coignac
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4J’en profite pour remercier vivement les financeurs de cette opération : le Conseil
général du Var, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Ministère de
l’agriculture et de la pêche et le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence.
Un grand merci également à M. André Gaymard, maire de Comps-sur-Artuby pour
son accueil et son hospitalité dans cette toute récente et superbe salle des fêtes que
nous inaugurons ou presque, aujourd’hui.
G.B.C.
le 12 octobre 2000
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